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theSocialScience） 解 析 ソ フ ト（ 第15版for
windows）を用いた。
４．倫理的配慮
　調査趣旨に同意した回答者による無記名での回
答である。
Ⅲ．結果及び考察
１．分析対象者
　2014年7月2日から10月30日までの間に、「親と
子どもの発達センター」を利用した保護者のう
ち、新規利用者など質問紙調査に未回答の保護者
を調査対象者とした。期日までに回収があったの
は73名であり、記述に不備のあったものを除く72
名を有効回答者とした。
　本研究では、有効回答者の分布から、父親、祖
父母と50歳代以降の回答がなかったことから、20
代から40代の母親72名を分析対象者とする。
　分析対象者となった母親の年齢は、30代56名
（77.8％）、20代11名（15.3％）、40代5名（6.9％）
であった。就労状況は、未就労58名（80.6％）、
正規就労12名（16.7％）、パート就労2名（2.8％）
であった。
　分析対象者の子どもの平均月齢は、25.2か月（範
囲8～ 47か月、SD±8.67）であった。
２．分析対象者の「困り事の内容」
⑴平均個数
　分析対象者の育児における「困り事の内容」の
平均個数は、2.82個（SD：±1.69）であった。
⑵出現率
　分析対象者の育児における「困り事の内容」に
ついて、出現率の高い順に表1に示す。
　出現率の第1位は、「しつけに関すること」25名
（34.7％）であり、分析対象者の約3分の1が困っ
ている。「幼稚園保護者」を対象とした岸本・武
藤(2013)2)、「保育所保護者」を対象とした岸本・
武藤(2014)6)では、ともに出現率の第１位が「食事
について」であった(幼稚園：101名、25.6％、保
育所：80名、22.2％ )。以下、第2位「落ち着きが
ない」・「食事のこと」17名（23.6％）、第4位「排
泄のこと」15名（20.6％）、第5位「乱暴、手が出る」
13名（18.1％）と続く。
　「乱暴、手が出る」は、岸本・武藤(2013)2)、
岸本・武藤(2014)6)では、出現率の上位10項目に入
っていなかった。「親と子どもの発達センター」
保護者の特徴として、未就労が約8割を占め、か
つ子どもの平均月齢が2歳前後という点が挙げら
れる。2歳前後の子どもは、自己主張が盛んであ
り、まだ言葉で自分の思いを伝えることが難し
く、手が出やすい。そのような発達過程の子ども
と生活したり子ども集団で過ごしたりする時間が
長いことが、本研究の結果の要因として推察され
る。
⑶クロス集計結果
　育児の「困り事の内容」について、子どもの性
別（男・女）、子どもの出生順位、母親の就労に
よって、出現率に有意な差は見られなかった。
表１　育児の「困り事の内容」
度数（％）
（n=72)
しつけに関すること 25(34.7)
落ち着きがない 17(23.6)
食事のこと 17(23.6)
排泄のこと 15(20.6)
乱暴、手が出る 13(18.1)
言うことを聞かない 12(16.7)
言葉が遅い 9(12.5)
こだわりが強い 9(12.5)
睡眠のこと 9(12.5)
病気のこと 8(11.1)
子どもの性格について 7(9.7)
皆と同じようにできない 4(5.6)
集団活動に参加しない 4(5.6)
子どもの友達関係について 4(5.6)
慣れにくい 4(5.6)
人見知りが強い 4(5.6)
保護者同士の関係について 4(5.6)
健康のこと 4(5.6)
発達の遅れ 4(5.6)
習い事について 4(5.6)
保育所について 4(5.6)
人とかかわることが苦手 3(4.2)
子育て方針について 3(4.2)
子育ての悩みと、親と子どもの発達センターの役割についての検討
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家族関係について 2(2.8)
運動が苦手 1(1.4)
不器用 1(1.4)
夫婦関係について 1(1.4)
小学校に入ってからついていけるか心配 0(0.0)
言葉が聞き取りにくい 0(0.0)
登園渋り 0(0.0)
その他 12(16.7)
204(283.7)
３．分析対象者の「相談相手」
⑴平均個数
　分析対象者の育児における困り事の「相談相
手」の平均人数は、2.21人（SD：±0.96）であった。
⑵出現率
　分析対象者の育児における困り事の「相談相
手」について、出現率の高い順に表2に示す。
出現率の第1位は、「夫」55名（76.4％）であり、
分析対象者の約7割以上が「夫」に相談をしてい
る。「幼稚園保護者」を対象とした岸本・武藤
(2013)2)、「保育所保護者」を対象とした岸本・武
藤(2014)6)と、よく似た結果であった(幼稚園：307
名,77.7％、保育所：245名,68.1％ )。以下、第2位「友
人」46名（63.9％）、第3位「実母」34名（47.2％）、
第4位「きょうだい」6名（8.3％）、第5位「義母」
5名（6.9％）と続く。
　「幼稚園保護者」を対象とした岸本・武藤
(2013)2)、「保育所保護者」を対象とした岸本・武
藤(2014)6)の結果と比較すると、上位5項目は同じ
であった。しかし、これらは第2位「実母」（幼稚
園：228名、57.7％、保育所：192名、53.3％）、第
3位「友人」（幼稚園：202名、51.1％、保育所：
139名、38.6％）であった。「親と子どもの発達セ
ンター」保護者は、「友人」の出現率が高い結果
であった。
　加えて、小原他(2014)1）は、「親と子どもの発達
センター」保護者に、「子育てについて相談する
人」を尋ねている。小原他(2014)1）でも、配偶者（69
名、82.1％）、両親（62名、73.8％）、友人（54名、
63.4％）に相談する人がほとんどであった。項目
の設定は異なるが、本研究もよく似た結果であ
り、行政機関等に相談する人は少数であった。
表２　育児の困り事の「相談相手」
度数（％）
（n=72)
夫 55(76.4)
友人 46(63.9)
実母 34847.2)
きょうだい 6(8.3)
義母 5(6.9)
担任以外の保育者 4(5.6)
医師 3(4.2)
保健師 2(2.8)
実父 1(1.4)
カウンセラー 1(1.4)
義父 0(0.0)
親戚 0(0.0)
担任 0(0.0)
園長・主任 0(0.0)
看護師 0(0.0)
その他 2(2.8)
誰にも相談しない 2(2.8)
161(223.7)
⑶クロス集計結果
　分析対象者の育児における困り事の「相談相
手」について、子どもの性別（男・女）、子ども
の出生順位、母親の就労によって、出現率に有意
な差は見られなかった。
４．分析対象者の「相談方法」
⑴平均個数
　分析対象者の育児における困り事の「相談方
法」の平均個数は、1.57人（SD：±0.84）であった。
⑵出現率
　分析対象者の育児における困り事の「相談方
法」について、出現率の高い順に表3に示す。
　出現率の第1位は、「直接会って話す」60名（83.3
％）であり、分析対象者の約8割以上が「直接会
って話す」ことを希望している。「幼稚園保護者」
を対象とした岸本・武藤(2013)2)、「保育所保護者」
を対象とした岸本・武藤(2014)6)でも、出現率の第
1位は「直接会って話す」であった（幼稚園：355
名、89.9％、保育所：328名、91.1％）。以下、第2
位「メール」22名（30.6％）、第3位「電話」19名（26.4
％）、第4位「チャット」7名（9.7％）、第5位「ツ
イッター」3名（4.2％）と続く。
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　上記の岸本・武藤(2013)2)、岸本・武藤(2014)6)の
結果と本研究の結果を比較すると、上位3項目は
同じであった。しかし、これらは第2位「電話」（幼
稚園：147名、37.2％、保育所：109名、30.3％）、
第3位「メール」（幼稚園：132名、33.4％、保育所：
87名、24.2％）であった。「親と子どもの発達セ
ンター」の保護者の結果と異なり、第2位と第3位
の項目が逆転している。
表３　育児の困り事の「相談方法」
度数（％）
（n=72)
直接会って話す 60(83.3)
メール 22(30.6)
電話 19(26.4)
チャット 7(9.7)
ツイッター 3(4.2)
フェイスブック 1(1.4)
ラジオ 0(0.0)
その他 1(1.4)
113(157.0)
⑶クロス集計結果
　分析対象者の育児における困り事の「相談方
法」について、子どもの性別（男・女）、子ども
の出生順位、母親の就労によって、出現率に有意
な差は見られなかった。
５．保育所保護者との比較
(1)育児の「困り事の内容」
　育児の「困り事内容」について、「親と子ども
の発達センター」に通う子どもとほぼ同年齢であ
る「0～ 2歳児クラス保育所保護者」(121名)の結
果と比較を行った。
　出現率で有意な差がみられたのは「しつけに関
すること」であり、本研究の分析対象者の出現率
が有意に高かった（センター：25名、34.7％、保
育所0～ 2歳児：24名、19.8％、χ2＝5.28、p<.05）。
「親と子どもの発達センター」の保護者の方が、
しつけに困っている割合が高いことがわかった。
⑵育児の困り事の「相談相手」
　育児の困り事の「相談相手」について、「0～ 2
歳児クラス保育所保護者」(121名)の結果と比較を
行った。
　出現率で有意な差がみられたのは、「友人」で
あり、本研究の分析対象者の出現率が有意に高か
った（センタ ：ー46名、63.9％、保育所0～ 2歳児：
47名、38.8％、χ2＝11.34、p<.01）。「親と子ども
の発達センター」の保護者が、育児の困り事の「相
談相手」として、「友人」を重視していることが
うかがわれる。
　一方で、「幼稚園保護者」（岸本・武藤、2013）
と「保育所保護者」（岸本・武藤、2014）の結果を
比較した岸本・武藤(2014)7)では、「幼稚園保護者」
の「友人」の出現率が有意に高かった（幼稚園：
202名、51.1％、保育所：139名、38.6％、χ2＝11.94、
p<.01）。この点については、「親と子どもの発達
センター」保護者は80.6％が未就労であり、幼稚
園保護者も72.0％が未就労であったことから2）、
保護者の就労が影響していることが推察される。
⑶育児の困り事の「相談方法」
　育児の困り事の「相談方法」について、「0～ 2
歳児クラス保育所保護者」(121名)の結果と比較を
行ったが、出現率に有意な差は見られなかった。
Ⅳ．まとめと今後の課題
　本研究の結果では、「親と子どもの発達センタ
ー」保護者は、育児の「困り事の内容」において
「しつけに関すること」が出現率の第1位であっ
た。また、この出現率は、「親と子どもの発達セ
ンター」を利用する子どもとほぼ同年齢である保
育所の0～ 2歳児クラスに子どもを通わせる保護
者の結果と比較すると、有意に高いことが分かっ
た。「親と子どもの発達センター」保護者の約3分
の1が、しつけについて悩んだり困ったりしてい
ることから、個別の相談やしつけに関する講座を
行うなどの取り組みの必要性を理解した。
　また、育児の困り事の「相談相手」については、
幼稚園に子どもを通わせる保護者、保育所に子ど
もを通わせる保護者と同様に、「夫」の出現率が
最も高かった。約7割以上が「夫」に相談すると
の結果であった。本研究の結果から、母親にとっ
て「夫」の存在の大きさが理解できる。大元
(2010)は、夫の育児協力が妻の育児に良好な影響
を与えるという幾つかの研究を紹介している8)。
加えて、これらの研究を踏まえ、父親に対する子
育て支援の取り組みの重要性を示している。その
ような点から、「親と子どもの発達センター」に
おいても、父親に対する講座などの取り組みを検
子育ての悩みと、親と子どもの発達センターの役割についての検討
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討する必要があると考えた。しかし、「親と子ど
もの発達センター」保護者の中には、育児の困り
事を「誰にも相談しない」と回答した者が2名（2.8
％）おり、また、父親に頼れない母親もいる可能
性が考えられる。そのため、小原他(2014) 1）が述
べたように、「親と子どもの発達センター」が、「共
に考えていく場」として機能し、子育てを支援す
る役割を果たしていかなければならないだろう。
　さらに、本研究の「親と子どもの発達センター」
保護者は、保育所の0～ 2歳児クラスに子どもを
通わせる保護者より、「友人」に育児の困り事を
相談する割合が有意に高かった。就労していない
保護者が約8割を占める「親と子どもの発達セン
ター」保護者にとって、相談相手としての「友人」
の重要さがうかがわれた。本研究の結果から、保
護者同士のつながりを活かした活動を支援した
り、新たな友人をつくる機会を設けたりするとい
う、新たな「親と子どもの発達センター」の役割
が期待されるのではないだろうか。
　そして、「親と子どもの発達センター」保護者
の約8割以上が、育児の困り事を「直接会って話
す」という相談方法を希望していた。保護者の期
待に添えるよう、相談しやすい雰囲気をつくった
り、相談の機能を充実させたりすることが求めら
れるといると考える。スタッフがその点を意識す
るだけでなく、保護者のニーズに合わせた相談支
援の体制の検討が必要と考える。
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